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佐久間信夫名誉教授の研究業績一覧
【著書】
 1 　『経営管理基礎論』（共著）日本評論社、昭和 61 年３月
 2 　『現代の経営学』（共著）学文社、平成３年６月
 3 　『現代経営学の基本課題』（共著）文眞堂、平成５年５月
 4 　『現代企業論』（共著）八千代出版、平成６年４月
 5 　『最新経営学用語辞典』（執筆分担）学文社、平成６年３月
 6 　『現代株式会社と経営財務』（共著）文眞堂、平成７年４月
 7 　『企業集団研究の方法』（共編著）文眞堂、平成８年２月
 8 　『現代経営における企業理論』（共著）学文社、平成９年４月
 9 　『企業集団支配とコーポレート・ガバナンス』（共編著）文眞堂、平成 10 年１月
10　『現代経営学』（編著）学文社、平成 10 年３月
11　『多元的経営環境と経営教育』（共著）学文社、平成 11 年 10 月
12　『現代社会の経営学』（共著）学文社、平成 11 年 11 月
13　『企業集団と企業結合の国際比較』（共編著）文眞堂、平成 12 年３月
14　『新世紀の経営学』（編著）学文社、平成 12 年８月
15　『現代経営と企業理論』（共編著）学文社、平成 13 年３月
16　『最新現代企業論』（共著）八千代出版、平成 13 年４月
17　『現代経営用語の基礎知識』（編集代表）学文社、平成 13 年４月
18　『経営学史辞典』（執筆分担）文眞堂、平成 14 年４月
19　『リニューアル現代の経営管理論』（共編著）学文社、平成 14 年４月
20　『リニューアル現代の多国籍企業論』（編著）学文社、平成 14 年４月
21　『リニューアル現代の経営学』（編著）学文社、平成 15 年２月
22　『企業支配と企業統治』（単著）白桃書房、平成 15 年３月
23　『企業統治構造の国際比較』（編著）ミネルヴァ書房、平成 15 年 10 月
24　『経営学検定試験公式テキスト＆キーワード集』（共編著）中央経済社、平成 15 年 10 月
25　『企業倫理と企業統治の国際比較』（共著）文眞堂、平成 15 年 11 月
26　『経営学検定試験公式テキスト①経営学の基本（第１版）』（共編著）中央経済社、平成 15 年
12 月
27　『経営学検定試験公式テキスト②現代経営の課題』（共編）中央経済社、平成 16 年２月
28　『経営管理の新潮流』（共著）学文社、平成 16 年４月
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29　『経営戦略論』（共編著）創成社、平成 16 年４月
30　『テキスト現代企業論』（共著）同文舘、平成 16 年６月
31　『ベーシック経営学辞典』（執筆分担）中央経済社、平成 16 年８月
32　『リニューアル現代の経営組織論』（共編著）学文社、平成 17 年２月
33　『新版現代経営学』（編著）学文社、平成 17 年４月
34　『増補版　現代経営用語の基礎知識』（編集代表）学文社、平成 17 年９月
35　『アジアのコーポレート・ ガバナンス』（編著）学文社、平成 17 年９月
36　『経営学検定試験公式テキスト①経営学の基本（第２版）』（共編著）中央経済社、平成 18 年
３月
37　『現代経営戦略論の基礎』（共編著）学文社、平成 18 年５月
38　『よくわかる企業論』（編著）ミネルヴァ書房、平成 18 年６月
39　『経営教育事典』（共編著）学文社、平成 18 年６月
40　『現代企業論の基礎』（編著）学文社、平成 18 年８月
41　『現代経営学要論』（共著）創成社、平成 19 年３月
42　『はじめて学ぶ経営学』（共著）ミネルヴァ書房、平成 19 年３月
43　『現代経営学の基礎』（共編著）学文社、平成 19 年４月
44　『テキスト現代企業論＜改訂版＞』（共著）同文舘出版、平成 19 年５月
45　『経営学検定試験公式テキスト・ 経営用語・キーワード集』（執筆分担）中央経済社、平成 19
年４月
46　『CSR とコーポレート ･ ガバナンスがわかる事典 』（共編著）創成社、平成 19 年７月
47　『コーポレート ･ ガバナンスの国際比較』（編著）税務経理協会、平成 19 年９月
48　『よくわかる経営戦略論』（共編著）ミネルヴァ書房、平成 20 年３月
49　『経営学総論』（編著）学文社、平成 20 年３月
50　『改訂版　現代経営学』（共編著）学文社、平成 20 年３月
51　『講座経営教育　経営者論』（共著）中央経済社、平成 21 年４月
52　『現代経営管理要論』（共編著）創成社、平成 21 年４月
53　『転換期の株式会社』（共著）ミネルヴァ書房、平成 21 年７月
54　『経営学検定試験公式テキスト　①経営学の基本（第３版）』（共編著）中央経済社、平成 21
年 12 月
55　『経営学検定試験公式テキスト　②マネジメント（第２版）』（共編）中央経済社、平成 21 年
12 月
56　『経営学検定試験公式テキスト　③マーケティング（第３版）』（共編）中央経済社、平成 21
年 12 月
57　『経営学検定試験公式テキスト　④経営財務（第１版）』（共編）中央経済社、平成 21 年 12 月
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58　『経営学検定試験公式テキスト　⑤人的資源管理（第４版）』（共編）中央経済社、平成 21 年
12 月
59　『コーポレート・ガバナンスと企業倫理の国際比較』（共編著）ミネルヴァ書房、平成 22 年
４月
60　『経営学検定　経営用語・キーワード』（執筆分担）中央経済社、 平成 22 年９月　
61　『経営学概論』（編著）創成社、平成 23 年２月
62　『現代 CSR 経営要論』（共編著）創成社、平成 23 年３月
63　『現代経営組織論の基礎』（共編著）学文社、平成 23 年４月
64　『現代経営戦略要論』（共編著）創成社、平成 23 年５月
65　『現代企業要論』（共編著）創成社、平成 23 年６月
66　『経営学史辞典　第２版』（執筆分担）文眞堂、平成 24 年５月
67　『経営学検定試験公式テキスト①経営学の基本（改訂版第４版）』（共編著）中央経済社、平成 24
年 12 月
68　『第２版　現代の経営管理論』（共編著）学文社、平成 25 年４月
69　『多国籍企業の戦略経営』（共編著）白桃書房、平成 25 年 11 月
70　『経営学原理』（編著）創成社、平成 26 年２月
71　『アジアのコーポレート・ガバナンス改革』（共編著）白桃書房、平成 26 年４月
72　『よくわかる環境経営』（共編著）ミネルヴァ書房、平成 26 年５月
73　『現代中小企業経営要論』（共編著）創成社、平成 27 年５月
74　『経営学者の名言』（編著）創成社、平成 27 年 10 月
75　『現代の経営管理論（第３版）』（共編著）学文社、平成 28 年３月
76　『新　現代経営学（共編著）』学文社、平成 28 年４月
77　『マネジメントの現代的課題』（共著）学文社、平成 28 年７月
78　『第２版　よくわかる企業論』（編著）ミネルヴァ書房、平成 28 年９月
79　『多国籍企業の理論と戦略』（編著）学文社、平成 28 年 12 月
80　『現代経営組織要論』（共編著）創成社、平成 29 年４月
81　『M&A の理論と実際』（共編著）文眞堂、平成 29 年 10 月
82　『地方創生のビジョンと戦略』（共編著）創成社、平成 29 年 10 月
83　『コーポレート・ガバナンス改革の国際比較』（編著）ミネルヴァ書房、平成 29 年 11 月
84　『現代国際経営要論』（編著）創成社、平成 31 年 1 月
【学術論文】
 1　「ヴェブレンの企業論に関する一考察」（単著）昭和 54 年３月（中央大学修士論文）
 2　「ヴェブレンの『技術者ソヴィエト』論」（単著）『明治大学大学院紀要』第 18 集、昭和 56
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年２月
 3 「W. ウィスラーの制度主義経営学」（単著）『明治大学大学院紀要』第 19 集、昭和 57 年２月
 4 「ヴェブレンと『制度』概念」（単著）『専修大学北海道短大紀要』第 16 号、昭和 58 年 12 月
 5 「多国籍企業の組織展開」（単著）『専修大学北海道短大紀要』第 17 号、昭和 59 年 12 月
 6 「R.A. ゴードンの株式会社支配論」（単著）『創価女子短期大学紀要』第３号、昭和 62 年 12 月
 7 「P.I. ブランバークの株式会社支配論」（単著）『創価女子短期大学紀要』第５号、昭和 63 年
12 月
 8 「D.M. コッツの金融支配論」（単著）『創価経営論集』、第 15 巻３号、平成３年３月
 9 「J.M.Budish の人民資本主義批判」（単著）『創価経営論集』第 16 巻 ２・３合併号、平成 4 年
３月
10　「V. パーロの人民資本主義批判」（単著）『創価経営論集』第 17 巻２号、平成４年 11 月
11　「T. ヴェブレンの産業合同論」（単著）『創価経営論集』第 17 巻 ３号、平成５年３月
12　「機関所有と株式会社支配」（単著）『経営教育年報』第 12 号、平成５年６月
13　「T. ヴェブレンの営利企業衰退論」（単著）『創価経営論集』第 18 巻１号、平成５年７月
14　「パットマン報告書における商業銀行の所有と支配」（単著）『創価経営論集』第 18 巻２号、
平成５年 11 月
15　「パットマン報告書と銀行支配」（単著）『創価経営論集』第 18 巻３号、平成６年３月
16　「機関集中と産業支配」（単著）『経営分析研究』第 10 号、平成６年３月
17　「人民資本主義と会社支配」（単著）『年報財務管理研究』第５号、平成６年 10 月
18　「株式相互所有に関する諸説の検討」（単著）『創価経営論集』第 19 巻２号、平成６年 11 月
19　「企業集団における社長会の機能」（単著）『創価経営論集』第 19 巻３号、平成７年３月
20　「ドイツにおける大銀行と大企業」（単著）『創価経営論集』第 21 巻２号、平成８年 11 月
21　「ドイツのコーポレート・ガバナンス論」（単著）『創価経営論集』第 21 巻３号、平成９年３月
22　「ドイツ巨大企業の所有と支配」（単著）『年報財務管理研究』第７号、平成９年６月
23　「日本企業の経営構造とコーポレート・ガバナンス」（単著）『創価経営論集』第 22 巻１号、
平成９年７月
24　「アメリカとドイツのコーポレート・ガバナンス」（単著）『創価経営論集』第 22 巻２・３合
併号、平成 10 年２月
25　「T. ヴェブレンの企業理論 (1)」（単著）『創価経営論集』第 23 巻１号、平成 10 年７月
26　「ドイツの会社支配における銀行の役割」（単著）『経営学論集』68（日本経営学会）、平成
10 年９月
27　「アメリカ企業支配論の展開」（単著）『創価経営論集』第 23 巻３号、平成 11 年３月
28　「日本企業とステ－クホルダー」（単著）『創価経営論集』第 24 巻 1・2・3 合併号、平成 12 年
３月
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29　「日本型企業システムと経営者」（単著）『経営学論集』70（日本経営学会）、平成 12 年９月
30　「ドイツの企業間関係と企業統治」（単著）『明大商学論叢』第 83 巻第 2 号、平成 13 年２月
31　「日本における株式会社機関の改革の現状」（単著）『創価経営論集』第 25 巻 1・2・3 合併号、
平成 13 年３月
32　「武田薬品工業の企業統治」（単著）『医療と社会』第 11 巻１号、平成 13 年８月
33　「三菱商事の企業統治改革」（単著）『創価経営論集』第 26 巻１号、平成 13 年 12 月
34　「企業支配論の論点」（単著）『創価経営論集』第 26 巻２号、平成 14 年２月
35　「V. パーロの株式会社支配論」（単著）『創価経営論集』第 26 巻３号、平成 14 年３月
36　「監査役の機能強化と企業統治活動の実態」（単著）『創価経営論集』第 27 巻１号、平成 15
年１月
37　「委員会等設置会社と企業統治」（単著）『創価経営論集』第 27 巻 2・3 合併号、平成 15 年２月
38　「商法改正と日本の企業統治」（単著）『経営行動研究年報』第 12 号、平成 15 年５月
39　「委員会等設置会社の運営状況と企業統治の現状」（単著）『創価経営論集』第 28 巻第 1・2・3
合併号、平成 16 年３月
40　「アメリカにおける企業支配論と企業統治論」（単著）『経営学史学会年報』第 12 輯、平成
17 年５月
41　「外部監視と日本の企業統治」（単著）『創価経営論集』第 30 巻第 2・3 合併号、平成 18 年３月
42　「機関投資家と企業統治改革」（単著）『創価経営論集』第 33 巻第３号、平成 21 年３月
【翻訳】
 1　P. I. ブランバーク著、中村瑞穂監訳『巨大株式会社』（共訳）文眞堂、昭和 55 年 12 月
 2 　J. スコット著、中村瑞穂・植竹晃久監訳『株式会社と現代社会』（共訳）文眞堂、昭和 58
年５月
【学会発表】
 1 　「ヴェブレンの制度論と技術者革命」日本経営学会北海道部会、昭和 59 年 12 月
 2 　「機関所有と株式会社支配」日本経営教育学会 第 24 回全国研究大会、平成４年 11 月
 3 　「機関集中と産業支配」日本経営分析学会 第 10 回年次大会、平成５年６月
 4 　「人民資本主義と会社支配」日本財務管理学会 第５回大会、平成５年 11 月
 5 　「ドイツ巨大企業の所有と支配」日本財務管理学会部会、平成９年１月
 6 　「ドイツの会社支配における銀行の役割」日本経営学会関東部会、平成９年４月
 7 　「ドイツの会社支配における 銀行の役割」日本経営学会　第 71 回大会、平成９年９月
 8 「持株会社の問題点」日本経営学会関東部会シンポジウム , 他のパネラーは奥村宏、井上照幸、
平成９年 12 月
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 9 「アメリカにおける企業支配論と企業統治論」日本経営財務研究学会　第 22 回全国大会、平
成 10 年 10 月
10　「経営者とステークホルダー」日本経営学会 第 73 回大会　統一論題報告、平成 11 年９月
11　「日本の総合商社のコーポレート・ガバナンス」韓国ロジスティクス学会 2001 年度秋期大
会 ―キーノート・スピーチ― （於　韓国西河大学）、平成 13 年 11 月
12　「商法改正と日本の企業統治」経営行動研究学会　第 12 回全国大会、平成 14 年７月
13　「商法改正とコーポレート・ガバナンス」日本経営教育学会 第 48 回大会　統一論題報告、
平成 15 年 10 月
14　「アメリカにおけるコーポレート・コントロールとコーポレート・ガバナンス」経営学史学
会 第 12 回大会統一論題報告、平成 16 年５月
15　「アメリカの企業支配論争と企業統治」日本経営学会関東部会シンポジウム、他のパネラー
は伊丹敬之、三戸浩、平成 16 年 12 月
16　「市場構造と外部監視システムからみた日本の企業統治」経営行動研究学会 第 15 回全国大
会、平成 17 年 10 月
17　「日本企業のガバナンスと経営理念」日中企業管理シンポジウム（於  北京清華大学）、平成
21 年８月
18　「転換期のコーポレート・ガバナンス」日本モンゴル国際シンポジウム（於  モンゴル、バ
ガヌール）、平成 28 年８月
19　「企業統治指針適用による日本の企業統治改革の現状と評価」韓日経商学会（於　ソウル・
西河大学）、平成 29 年２月
20　「日本のコーポレート・ガバナンス改革の動向と課題」韓日経商学会（於  韓国・江原大学
校）、平成 30 年２月
21　「２つのコード導入とコーポレート・ガバナンス改革」日本モンゴル国際シンポジウム（於 
モンゴル、ウランバートル、エルデム大学）、平成 30 年９月
【書評】
 1 　坂本恒夫『企業集団財務論』（単著）『税経通信』Vol.45，No.4、平成２年４月
 2 　芦澤成光『全社レベル戦略のプロセス』（単著）『創価経営論集』第 34 巻第１号、平成 22
年２月
 3 　三和裕美子編著『東アジアとアセアン諸国のコーポレート・ガバナンス』（共著）『産業経
理』2017 年第２号、平成 29 年５月
